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People use language to communicate with others. To make the 
communication run well a politeness strategy is needed. This research presents the 
politeness strategies expressed by Ron Clark in The Ron Clark Story movie. The 
Ron Clark Story is a movie about the experience of a teacher in New York City. The 
teacher, Ron Clark, inspires the underachieving children to have a big dream and to attain 
their goals. The politeness strategies used by Mr. Clark is interesting to be analyzed. 
There are two problems to be solved the study, namely: 1) What politeness strategies 
are used by Mr. Clark in The Ron Clark Story Movie?; and 2) Which politeness 
strategies are mostly used by Mr. Clark in The Ron Clark Story Movie? Thus, it 
aims to discuss the type of politeness strategies and find out politeness strategies 
which are mostly used by the main character.  
The researcher used qualitative approach to conduct this research. This 
research used document analysis since it analyzed Mr. Clark’s conversation in The 
Ron Clark Story movie. The data of this research are Mr. Clark’s utterances 
containing politeness strategies which were taken from The Ron Clark Story 
movie. Brown and Levinson’s theory is used to analyze the utterances.  
The result of the research showed that four strategies are applied in the 
dialogue those are bald on record strategy, positive politeness strategy, negative 
politeness strategy, and off record. It is found that Mr. Clark mostly used positive 
politeness strategy when he met others because he wanted to be closer and he 
wanted to minimize the different social status with his interlocutor. 
 Based on the results, the researcher suggests to the next researchers to 
conduct research on politeness strategies in the other form of movie to expand the 
study. Besides, the next researcher can use not only Brown and Levinson theory 
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Orang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
Untuk berkomunikasi berjalan dengan baik dibutuhkan strategi kesantunan. 
Penelitian ini memperkenalkan strategi kesantunan yang diucapkan oleh Ron 
Clark dalam film The Ron Clark Story. The Ron Clark Story adalah film tentang 
pengalaman Ron Clark sebagai guru di New York. Ron Clark menginspirasi anak-
anak untuk meraih mimpi yang tinggi dan mencapai tujuan mereka. Strategi 
kesantunan yang digunakan oleh Tuan Clark tersebut menarik untuk dianalisis. 
Karena itulah dalam penelitian ini penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu 
1) Strategi kesantunan apa yang digunakan Tuan Clark dalam film The Ron Clark 
Story? dan 2) Strategi kesantunan  mana yang sering  digunakan oleh Tuan Clark 
dalam film The Ron Clark Story? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskusikan jenis strategi kesantunan dan menemukan jenis strategi kesantunan 
mana yang sering digunakan oleh pemeran utama.  
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. 
Penelitian ini menggunakan analisis dokumen karena peneliti menganalisa dialog 
yang diucapkan Tuan Clark dalam film The Ron Clark Story. Data penelitian ini 
adalah ujaran dari Tuan Clark yang mengandung strategi kesantunan yang diambil 
dari film The Ron Clark Story. Penelitian ini menggunakan teori Brown dan 
Levinson.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa empat strategi yang 
digunakan dalam dialog film tersebut adalah bald on record, positive politeness, 
negative politeness, dan off record. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Tuan 
Clark paling sering menggunakan strategi positive politeness ketika dia bertemu 
orang lain karena dia ingin lebih dekat dan memperkecil perbedaan status sosial 
dengan teman bicaranya.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan untuk peneliti 
selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang strategi kesantunan dalam jenis 
film yang berbeda untuk memperluas penelitian. Disamping itu, selain 
menggunakan teori Brown dan Levinson, peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
teori yang berbeda.  
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